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Izvleček 
Iz rok vojakov v roke otrok 
Pomen in vloga papirnatih zmajev v kitajski zgodovini 
Diplomsko delo govori o vlogah, ki so jih papirnati zmaji igrali v različnih zgodovinskih 
obdobjih od starodavnih časov do danes. Hkrati bodo predstavljene okoliščine in razlogi, ki 
so privedli do sprememb različnih vlog. Večina ljudi danes papirnate zmaje vidi kot igračo 
oziroma orodje za zabavo, a za tem kitajskim izumom se skriva veliko več, saj so papirnate 
zmaje pred okoli 2000 leti uporabljali v vojaške namene. Ugotovila sem, da je ta kitajski 
izum tako kot v vojski, športu in zabavi mogoče prav tako najti na področju znanosti in 
meteorologije, lahko pa bi rekli tudi, da je neke vrste glasbilo. Potrebno je poudariti, da so 
papirnati zmaji ponavadi različne vloge igrali istočasno in torej le-te niso bile povsem 
kronološko ločene. Na spremembe pomena papirnatega zmaja v kitajski druţbi je vplivalo 
več dejavnikov, kot so ekonomija, politika, kultura in tehnologija. Te ugotovitve 
posledično pokaţejo, da stvari nimajo le enega pomena v druţbi in da se skupaj z ljudmi in 
njihovo kulturo spreminjajo tudi same; velikokrat so spremembe obojih prepletene in 
medsebojno odvisne.  
Ključne besede: papirnati zmaji; Kitajska; druţbena zgodovina; pomen in vloga; 
druţbeno-politični dejavniki 
 
Abstract 
From the hands of soldiers into the hands of children 
The meaning and role of kites in Chinese history 
The thesis talks about the roles that kites have played in different historical periods from 
ancient times to the present. At the same time the circumstances and reasons that led to the 
changes of different roles will be presented. Most people today see kites as a toy or a tool 
for entertainment, but there is more to this Chinese invention than that because about 2,000 
years ago kites were used for military purposes. I found out that this Chinese invention, as 
in military, sports, and entertainment, can also be found in science and meteorology. We 
could also say that it is a kind of musical instrument. It should be emphasized that kites 
usually played different roles simultaneously and so their roles were not completely 
chronologically separated. The change in the meaning of the kite in Chinese society has 
been influenced by several factors, such as economy, politics, culture and technology. 
These findings consequently show that things do not have only one meaning in society, 
and that, together with people and their culture, they change as well; oftentimes, the 
changes on both sides are interconnected and interdependent.  
Keywords: kites; China; social history; meaning and role; socio-political factors 
 
摘要 
从军人的手里到孩子的手里 
风筝在中国历史中的意义和作用 
论文谈论了风筝从古代到当代的不同历史时期中扮演的作用。同时，也将介绍导致
不同作用的变化的情况和原因。今天大多数人认为风筝是玩具，或娱乐的工具，但
这个中国发明却大有文章因为在大约 2000 年前风筝是用于军事目的的。我发现这个
中国发明，除了在军事、体育和娱乐中，也可以在科学和气象学中找到，甚至可以
说它还是一种乐器。应该强调的是，风筝通常同时扮演着不同的作用，因此他们的
作用并没有完全按时间顺序分开。风筝在中国社会中的重要性的变化受到经济、政
治、文化和技术因素的影响。这些发现表明，事物不仅具有社会中的一个含义，而
连同它们与人和他们的文化一起也会发生变化；通常，双方的变化是相关和相依的。 
关键词:风筝；中国；社会历史；意义和作用；社会政治因素 
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1 Uvod 
1.1 Raziskovalno vprašanje 
Osrednji predmet raziskave bosta pomen in vloga papirnatih zmajev v kitajski zgodovini, 
od dinastije Zhou, ko so bili papirnati zmaji izumljeni, pa do danes. Osnovni namen 
diplomskega dela je ugotoviti, katere vloge so papirnati zmaji igrali v kitajski druţbi skozi 
zgodovino, kako so se te vloge spreminjale in zakaj, torej kateri dejavniki so k 
spremembam njihovih vlog pripomogli.  
 
1.2 Cilji 
Pred začetkom pisanja sem si zadala nekaj ciljev, ki vključujejo predstavitev izvora 
kitajskih papirnatih zmajev, poglobljeno analizo sprememb njihovega pomena in vlog v 
druţbi, raziskavo in preučitev vzrokov za te spremembe, ugotovitev, zakaj so papirnati 
zmaji v določenem obdobju prevzeli neko vlogo ter zaključni sklep o dani situaciji.  
Postavila sem tudi dve osnovni hipotezi. Prva je, da so se papirnati zmaji v vojaške namene 
prenehali uporabljati s pojavom novih in naprednejših vojaških izumov, prav tako pa jih v 
mirnih obdobjih brez konfliktov niso več potrebovali, zato so se v tistih časih pojavili na 
drugih področjih, npr. v znanosti. Druga hipoteza pa je, da so imeli papirnati zmaji skozi 
zgodovino več različnih funkcij, na kar so vplivali razni dejavniki, kot so gospodarstvo, 
politika, kultura in tehnologija.  
 
1.3 Metodologija 
Na temo papirnatih zmajev je napisanih ogromno spletnih virov, vendar bom za dano 
diplomsko delo uporabila kvalitativno metodo analize sekundarnih virov, torej člankov ter 
knjig, iz katerih bom izluščila podatke, ki so za moje diplomsko delo pomembni. 
V diplomskem delu bom najprej preučila teorijo o druţbeni zgodovini predmetov, ki 
govori o tem, kako predmeti prehajajo med fazami, kar je potrebno za razumevanje 
sprememb vlog papirnatih zmajev. Nato bom z deskripcijo na kratko predstavila izvor 
papirnatih zmajev, kdo jih je izumil in zakaj, saj je dobro poznati njihove začetke in 
razloge, zakaj so prvotno nastali. V nadaljevanju pa se bom ukvarjala z različnimi pomeni, 
ki so jih imeli papirnati zmaji v zgodovini. Kitajska beseda za papirnate zmaje je 
fengzheng 风筝 , ki je sestavljena iz pomenov za veter in citre, kar bom v delu bolj 
podrobno prikazala. Delo bo poleg obravnave prvotne uporabe kitajskih papirnatih zmajev 
v vojaške namene za signaliziranje v vojski in odvračanje pozornosti nasprotnih sil 
obravnavalo tudi vse ostale vloge, ki so jih le-ti igrali v druţbi (npr. kot znanstveni in 
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vremenski pripomoček ali glasbilo) in kako je prišlo do sprememb teh vlog ter kateri 
dejavniki so na te spremembe vplivali. Metoda dela bo tu induktivna, ko bom navajala 
posamezne primere uporabe papirnatih zmajev in iz njih sklepala na vloge, ki so jih nase 
prevzeli papirnati zmaji, na koncu pa bom poskušala podati tudi sintezo svojih ugotovitev. 
Na koncu bom razpravljala o pomenu papirnatih zmajev v sodobnem svetu, kjer je njihovo 
mesto najbolj vidno predvsem v športu, zabavi in umetnosti.  
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2 Materialno-kulturni vidiki druţbene zgodovine predmetov 
Če povzamemo Marxovo definicijo, je blago predmet, ki je zunaj nas, torej ločen od nas in 
ki zadovoljuje neke človeške ţelje (Marx v Appadurai 1996, 7). Blago je zaţeljeno zaradi 
svoje vrednosti, ki ima več oblik. Lahko se odraţa skozi delo, porabljeno za izdelavo 
nekega produkta (ibid., 8) ali skozi uporabnost izdelka. V tem primeru bo izdelek vreden, 
dokler bo uporaben. Obstajata tudi materialna vrednost ali na primer estetska vrednost za 
umetnine, itd (Prown 1982, 3). Iz tega je razvidno, da vrednost stvarem pripišemo ljudje 
(Renfrew 1996, 158) in da predmeti poosebljajo in odraţajo naša kulturna prepričanja 
(Prown 1982, 3).  
Dandanes imamo stvari za negibne in neme in verjamemo, da postanejo aktivne šele z 
našim posegom v njihov svet. Vendar se izkaţe, da so imeli v mnogih druţbah skozi 
zgodovino predmeti sami zmoţnost dejanj in besed za sporazumevanje. Da je to razvidno, 
moramo predmetom slediti, bolj natančno njihovi uporabi in potem, ki so jih ubrali, saj se 
tu skriva njihov pomen. Za izvedbo tega pa je potrebno med drugim preučiti tudi 
tehnološke spremembe v proizvodnih procesih. Inovacije na tem področju se lahko po eni 
strani kaţejo v razvoju novih materialov ali izdelkov, po drugi pa v povečanju proizvodnje. 
Vendar pa inovacija ne pomeni samo odkritje nečesa novega, temveč je bistveno 
vsesplošno sprejetje oziroma uporaba novega procesa ali izdelka. Tehnološke novosti, ki 
spodbudijo razvoj nekega novega blaga ali kar gospodarstva nasploh, so potemtakem 
pogosto povezane tudi z druţbo in politiko, kjer sta bistvena vrednost in povpraševanje 
(Appadurai 1996, 4-5, 34; Renfrew 1996, 142-143). Spreminjanje vlog stvari v druţbi je 
tisto, kar osvetli spremembe vrednosti in povpraševanja na dolgi rok. Povpraševanje se ne 
pojavi zaradi naših posameznih potreb in ţelj po lastništvu predmetov, temveč zaradi 
druţbe, ki ustvarja in uravnava teţnje po predmetih (Appadurai 1996, 29, 32, 34). 
Povpraševanje povzroči, da se proizvodnja poveča, z njo pa se poviša tudi moţnost 
tehničnih doseţkov. Nekateri bi masovno proizvodnjo enačili z osiromašenjem 
proizvedenih predmetov, a Renfrew (1996, 152, 163) trdi, da to ne drţi.  
V SSKJ je predmet opredeljen kot tisto, kar je »izdelano, narejeno za zadovoljevanje 
določenih potreb, opravljanje določene dejavnosti« (Gliha Komac et al. 2014a), blago pa je 
»izdelek ali pridelek, namenjen trţišču« (Gliha Komac et al. 2014b). Vsak predmet lahko 
pride v fazo blaga za izmenjavo na trgu. 
Predmeti imajo druţbeno zgodovino oz. biografijo, znotraj katere lahko torej prehajajo 
skozi različne faze ali vloge. Na tem mestu je potrebno razlikovati med kulturno biografijo 
in druţbeno zgodovino stvari. Kulturno biografijo, ki jo je utemeljil Kopytoff (1996), 
imajo posamezne stvari, ki pridobijo posamične biografije s prehajanjem med različnimi 
lastniki in konteksti, medtem ko druţbena zgodovina velja za skupine ali vrste stvari in od 
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nas zahteva, da usmerimo pogled na dolgoročne premike predmetov tekom časa, v roku 
katerih se lahko njihov pomen bistveno spremeni (Appadurai 1996, 17, 34). Pri obeh pa sta, 
kot vidimo, pomembna prostor in čas, saj se lahko tako glede na prostor kot na čas vloga in 
uporaba predmetov precej spremeni. Mlekuţ (2007, 263) na tem mestu ponudi dober 
primer: nakup novega jeklenega konjička. Gotovo nisem edina, ki je v druţinskih albumih 
zasledila fotografijo staršev, ki ponosno stojijo ob avtomobilu, ki so ga v svojih mladih 
letih dobili v last. Takrat je bil avto novost in razkošje, zato ni presenetljivo, da je danes 
takšnih slik na socialnih omreţjih, ki so postala sodobni virtualni foto album, manj 
oziroma so v ospredju druge stvari, ki so priljubljene zdaj. Tako kulturna biografija kot 
druţbena zgodovina se torej zanimata za poti, po katerih predmeti potujejo in za odkrivanje 
ter razumevanje druţbenih odnosov, katere predmeti na takšen ali drugačen način gradijo. 
Ne smemo spregledati tudi, da lahko majhne spremembe v kulturni biografiji stvari 
pripeljejo do premikov v druţbeni zgodovini in da le-ta prav tako vpliva na pomen in 
sestavo kratkoročnih biografij (Appadurai 1996, 36). 
Kopytoff (1996, 66-67) pravi, da se je pri raziskovanju druţbene zgodovine predmetov, 
tako kot pri raziskovanju kulturne biografije, pomembno vprašati, od kod predmeti 
prihajajo, kdo jih je izdelal, skozi kakšne faze vlog so šli in kako so se te vloge skozi čas 
spremenile, saj predmete v celoti spoznamo šele, ko vidimo njihov celoten obstoj, vse 
procese in spremembe skozi katere so prešli in se zavedamo, da to, kar predmet predstavlja 
danes, izhaja iz preteklosti (Gosden in Marshall 1999, 170). Sam je tu podal lastno 
izkušnjo z ljudstvom Suku na primeru koče, katere uporaba se s časom spreminja. Najprej 
v njej ţivi par ali ţena z otroki, s staranjem koče se ta preobrazi v hišo za goste ali vdovo, 
potem se v njej zbirajo najstniki, nakar postane kuhinja in na koncu hiša za koze ali 
piščance (Kopytoff 1996, 67). Transformacije predmetov so povezane s spremembami v 
druţbi in kulturi, saj se tako kot predmeti tudi ljudje skozi spremembe v času in prostoru 
spreminjajo in preobraţajo. Predmeti pridobijo svoje pomene skozi stike z druţbo in tako 
kot se spreminja druţba, se tudi pomeni predmetov. Pomen predmeta izhaja torej iz druţbe 
in se tako ne spremeni nujno takrat ali zaradi tega, ker se spremeni izgled, struktura ali 
uporaba predmeta (Gosden in Marshall 1999, 169-170).  
V nadaljevanju diplomske naloge bom s pomočjo podatkov o izvoru papirnatih zmajev, 
vlogah, ki so jih igrali tekom obstoja in vseh procesih ter spremembah, skozi katere so šli, 
raziskovala druţbeno zgodovino papirnatih zmajev. Pokazala bom, da se je njihov pomen 
skozi zgodovino spreminjal zaradi preobrazb v druţbi in na nek način odraţal miselnost 
druţbe v različnih obdobjih.  
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3 Izvor kitajskih papirnatih zmajev 
Na Kitajskem obstajajo tri starodavne različice o izumu zmajev. V prvi verziji naj bi 
močan veter nekemu kmetu, ki je bil ravno sredi dela na polju, odpihnil bambusov klobuk, 
a ga je kmet na srečo ujel za vrvico, ki je namenjena temu, da se klobuk obdrţi na glavi. Ta 
vrvica je bila zelo dolga in je povzročila, da je klobuk letel v zraku in tako naj bi se letenje 
bambusovih klobukov sčasoma razvilo v letenje papirnatih zmajev. Pod to verzijo spada 
tudi legenda iz juţne Kitajske, v kateri so ljudje radi opazovali drevesne liste, ki so 
plapolali po zraku in so jih tudi sami spuščali v zrak, pritrjene na lanene niti, kar naj bi se 
prav tako razvilo v spuščanje papirnatih zmajev (Wang 1996, 1-2). 
Naslednja različica pravi, da so bili papirnati zmaji izumljeni po vzoru jader na čolnih, 
prav tako pa je moţno, da izvirajo iz šotorov na severu Kitajske, torej da naj bi prvi 
papirnati zmaj nastal s posnemanjem šotora, ki so ga nato spustili v zrak kot papirnatega 
zmaja (ibid., 2). 
Tretja zgodba pa govori o tem, da papirnati zmaji izvirajo iz ptic, čemur so priča vse oblike 
in okrasje do sedaj odkritih starodavnih papirnatih zmajev, ki so povezani s pticami. Ta 
različica je najbolj verjetna, saj so ljudje v starodavnih časih veliko idej pridobili iz narave 
in opazovanje ptic na nebu jih je gotovo navdihnilo. V prvotnih druţbah po svetu so bile 
ptice čaščene kot totemi in še posebno Kitajci ptice enačijo s srečo in ugodnimi 
okoliščinami (ibid.). Lastovica, ki leteč v zraku pozdravlja pomlad, na primer označuje 
pričetek novega leta (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Lastovice s krilom ob krilu (Sun in Yu 2007, 37) 
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Omembe vreden je tudi feniks, ki na Kitajskem velja za plemenito ptico in katerega 
podobo je mogoče najti na raznih umetniških ter obrtniških izdelkih (ibid., 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Mo Di 
墨子为木鸢，三年而成，蜚一日而败弟子曰：「先生之巧，至能使木鸢飞。」
墨子曰：「吾不如为车輗者巧也，用咫尺之。木，不费一朝之事，而引三十石
之任致远，力多，久于岁数今我为鸢，三年成，蜚一日而败」惠子闻之曰：
「墨子大巧，巧为輗，拙为鸢」 (Sturgeon 2019a)。 
Mozi je zgradil lesenega papirnatega zmaja, za kar je potreboval tri leta. Po enem 
dnevu letenja se je zlomil. Njegovi učenci so rekli: "Mojstrova spretnost je tako dobra, 
da je leseni papirnati zmaj lahko vzletel." Mozi pa je rekel: "Nisem tako vešč kot 
izdelovalec prečk za vozove, ki za izdelavo le-teh iz kosa lesa, dolgega okoli en čevelj, 
porabi manj kot en dan, poleg tega pa so te prečke tako močne, da dolga leta zdrţijo 
veliko vlečno silo. Jaz sem papirnatega zmaja dokončal po treh letih, zlomil pa se je ţe 
po enodnevnem letenju." Ko je slišal za to, je Huizi dejal: "Mozi je bil izjemno 
pameten, saj je menil, da je prečka izpopolnjena, medtem ko je papirnati zmaj grobo 
izdelan." 
Mo Di 墨翟 ali Mozi 墨子 (mojster Mo) je bil kitajski filozof v obdobju stoterih šol 
(Zhuzi baijia 诸子百家). Mo 墨 v kitajščini pomeni "tetovirati obraz" ali "črnilo" in ker je 
bilo tetoviranje pogosta kazen v starodavni Kitajski, obstaja moţnost, da je bil Mo Di 
kaznjenec ali pa suţenj in da potemtakem Mozi ni ime, marveč vzdevek "tetovirani 
mojster." Še ena moţnost je, da so ga tako klicali zaradi njegove temne koţe (Fraser 2009, 
Slika 2: Samec feniksa dvori samici (Sun in Yu 2007, 97) 
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138; Goldin 2005, 51). V delu Zapisi velikega zgodovinarja (Shiji 史记), ki ga je napisal 
zgodovinar Sima Qian 司马迁 iz dinastije Han (206 pr.n.št.–220 n.št.), je zapisano, da je 
bil Mo Di uradnik drţave Song. Bil je tudi obrtnik (verjetno tesar) in vojaški inţenir, kar je 
podprto z delom Mozi 墨子, ki je starodavno kitajsko besedilo iz obdobja Vojskujočih se 
drţav, v katerem je predstavljena mohistična filozofija. V tem delu je najti sklice na obrti, 
trgovino in vojno, kar nakazuje, da je v tistem obdobju mohizem zrasel iz naraščajočega 
razreda obrtnikov, trgovcev in vojakov (Fraser 2009, 138). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mo Di in njegovi privrţenci so sproţili prvo pravo filozofsko razpravo o objektivnih 
moralnih standardih (Fraser 2015). Zagovarjali so moralno pravilno delovanje, ki je v 
skladu s tem, kar je za vse ljudi dobro (Fraser 2009, 137), menili pa so še, da bi morala 
celotna druţba upoštevati načelo zmernosti in varčnosti, saj je vse, kar ljudstvo ne 
potrebuje, tudi za višje sloje nekoristno (Rošker 2010, 98). Ključno vlogo so igrali tudi pri 
oblikovanju mnogih bistvenih konceptov klasičnega kitajskega filozofskega diskurza. 
Mohizem podpira enotni etični in politični red, ki je utemeljen v utilitarizmu ter 
centralizirano in avtoritarno drţavo, ki naj bi jo vodil dobronameren vladar s pomočjo 
hierarhične birokracije, temelječe na zaslugah, nasprotuje pa vojaški agresiji in razkošju. 
Poudarja tudi spoštovanje in poslušnost Neba (Tian 天). Pripadniki mohizma verjamejo, da 
so ljudje po naravi nagnjeni k moralnim dejanjem in jim bo pravilna izobrazba pomagala 
na tej poti (Fraser 2015). 
Kot je razvidno iz zgornjega citata iz starodavnega kitajskega besedila Han Feizi 韓非子, 
nekateri zapisi pravijo, da je Mo Di prvi na svetu naredil lesenega sokola, ki je bil prototip 
kasnejših papirnatih zmajev (Wang 1996, 1), medtem ko Laufer (1928, 23) trdi, da Mo Di 
Slika 3: Mo Di (Totally History 
2019)  
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ni zasluţen za ta izum, saj naj bi menil, da je ta izdelek le neuporabna igrača. Seveda te 
lesene ptice ne moremo povsem enačiti s papirnatimi zmaji, saj papir takrat še ni obstajal. 
Ta prednik papirnatih zmajev je bil bolj mehanska naprava, ki se je bila zmoţna do neke 
mere dvigniti v zrak, kar govori o prvih poskusih letenja. 
 
3.2 Lu Ban 
公输子削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下，公输子自以为至巧。子墨子谓公
输子曰：「子之为鹊也，不如匠之为车辖须臾刘三寸之木，而任五十石之重。
故所为功，利于人谓之巧，不利于人谓之拙」 (Sturgeon 2019b)。 
Gong Shuzi je iz bambusa in lesa izdelal ptico in ko je končal, jo je spustil v zrak, da 
je letela. V zraku je ostala tri dni in Gong Shuzi je bil ponosen na svojo izjemno  
spretnost. Mozi mu je rekel: "Vaš uspeh pri izgradnji ptice se ne more primerjati s 
tistim od obrtnika, ki je izdelal zatič za voz. V trenutku bi lahko izrezal tri palce dolg 
kos lesa, poleg tega pa bi le-ta lahko zdrţal teţo petdesetih kamnov. Kajti vsak 
doseţek, ki je koristen za človeka je prefinjen, in vse, kar ni koristno, je nepraktično."  
Poleg Mo Dija je tudi Gongshu Ban 公输班 oz. Lu Ban鲁班 iz bambusa in lesa izdelal 
ptico, znanje pa je, kot pravi Wang (1996, 1), pridobil ravno od Mo Dija. Laufer (1928, 23) 
omeni, da naj bi se s to ptico Gongshu Ban celo sam dvignil v zrak, da je lahko imel 
pogled na drţavo Song, katero je ţelel zavzeti, a ne navede originalnega kitajskega vira, ki 
bi pričal o tem dogodku.  
Gongshu Ban je bil rokodelec iz drţave Lu v dinastiji Vzhodni Zhou (770–256 pr.n.št.). Lu 
Ban je bil njegov vzdevek, ki pomeni "Ban iz drţave Lu." Znan je bil po raznih izumih 
med pripomočki za vsakodnevno uporabo, kot so npr. ţaga, ravnilo, mlinski kamen in 
orodje za izravnavanje bambusa ali lesa yinkuo 隐括, o čemer pričajo razni zgodovinski 
zapisi, kot npr. Pregled starodavne zgodovine (Gushikao 古史考), Spominske kroglice za 
pomnjenje stvari (Shiwuganzhu 事物绀珠) in Izvor stvari (Wuyuan 物原) (Hang in Guo 
2008, 140-141; Yuan 2009, 1351). Vešč naj bi bil tudi v raznih drugih ročnih delih, kot sta 
mizarstvo in kamnoseštvo. Da bi njihova stroka postala bolj prepoznavna, so delavci iz vrst 
mizarjev, zidarjev, kamnosekov, ladjedelcev in mnogih drugih poklicev Lu Bana sprejeli 
za ustanovitelja vseh teh obrti.  Tako se je o njem pojavilo veliko legend in Lu Ban je 
postal idol za nadobudne mojstre med obrtniki (Hang in Guo 2008, 140-141). 
Kot sem prej omenila se lesena ptica, ki sta jo izdelala Mo Di in Lu Ban, ne more enačiti s 
kasnejšimi papirnatimi zmaji. Citata, ki sem ju navedla zgoraj, sta prva zapisa o papirnatih 
zmajih, potem pa sta sledili pribliţno dve stoletji, ko o njih ni govora (Hart 1984, 24-25). 
Tako se papirnati zmaji, ki so bili ţe bolj podobni sodobnim, saj niso bili več lesene ptice, 
pač pa so jih izdelovali iz bambusa in blaga svile, konoplje ali katere druge lahke tkanine, 
prvič pojavijo okoli dve stoletji po Mo Diju in Lu Banu (Laufer 1928, 35). Ni sicer znano, 
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kako so prešli od uporabe lesa do uporabe bambusa in tkanin, vemo pa, da je do tega prišlo 
v nemirnih in nestabilnih letih na začetku dinastije Zahodni Han, ko so vojaški generali 
najverjetneje iskali nove načine, s katerimi bi poţeli zmago nad svojimi nasprotniki (ibid.). 
Izum papirja v letu 105 našega štetja je pripisan Cai Lunu 蔡伦, ki naj bi ga izdelal iz 
drevesne skorje, konoplje, starih krp in ribiških mreţ (Schafer 1967, 131), a so zametki 
papirja iz posušene konoplje, katere vlakna so bila stkana kot nitke tkanine, obstajali ţe na 
začetku dinastije Zahodni Han (206 pr.n.št.–9 n.št.), tako da je Cai Lun najverjetneje le 
prispeval k izboljšavi izdelave papirja (Tsien 1985, 38). Čeprav je papir torej obstajal ţe 
prej, pa lahko papirnatim zmajem res rečemo tako šele od dinastije Tang (618–907) dalje, 
ko se je papirna industrija bolj razvila in so začeli namesto svile in drugih tkanin pri 
izdelavi papirnatih zmajev uporabljati papir (Liang in Zhu 1995, 66). 
 
Slika 4: Lu Banov kip v Weifangu (Müller 2010) 
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4 Pomen papirnatih zmajev v zgodovinski perspektivi 
4.1 Vojaško orodje 
Na začetku so papirnate zmaje uporabljali v vojaške namene, o čemer priča kar nekaj 
zgodovinskih zapisov (Wang 1996, 3, 13). 
Ţe leta 196 pr.n.št. je kitajski general Han Xin 韩信 papirnate zmaje uporabil za izvidniško 
misijo. Znan je kot eden od treh junakov dinastije Zgodnji Han (206 pr.n.št.–9 n.št.), ki so 
Liu Bangu 刘邦 pomagali, da je postal prvi cesar dinastije Han (Laufer 1928, 35; 
Perlmutter 1979, 10-11). S pomočjo papirnatega zmaja mu je uspelo določiti dolţino 
predora, ki bi ga moral izkopati, da bi lahko njegova vojska prodrla v palačo Weiyang 
(Weiyanggong 未央宫) (Hart 1984, 25). To je naredil tako, da je papirnatega zmaja spustil 
nad palačo in nato s pomočjo vrvice, na katero je bil papirnati zmaj pritrjen, izmeril 
razdaljo med svojo vojsko in zidovi palače, ki bi jim posledično pomagala pri izkopu 
dovolj dolgega tunela (ibid.). Han Xin naj bi se celo sam dvignil v zrak in si situacijo 
ogledal s ptičje perspektive, torej naj bi papirnati zmaj tu sluţil za izvidništvo. Bolj 
verjetno kot to je, da je Han Xin papirnate zmaje uvedel v vojskovanje zato, da si je 
pomagal pri trigonometričnih izračunih pri ugotavljanju razdalje med njegovo in 
sovraţnikovo vojsko, da bi lahko premagali oviro, ki je bila v tem primeru zid palače 
(Laufer 1928, 35), Vrbančič-Kopač (1993, 35) pa dodaja, da je Han Xin z ţivo poslikanimi 
papirnatimi zmaji vznemirjal nasprotnike, torej so predstavljali tudi neke vrste 
ustrahovalno taktiko. 
Leta 549 je Hou Jing 侯景 oblegal mesto v bliţini današnjega Nanjinga 南京, v katerem 
sta se nahajala cesar Wu iz dinastije Liang (502–557) (Liangwudi 梁武帝) in njegov 
naslednik, cesar Jianwen (Jianwendi 简文帝), katerima je zmanjkalo zalog za oskrbovanje 
vojske. Da bi se lahko sporazumeval s svojimi vojaki izven mestnih zidov, je Wu naročil, 
naj naredijo papirnatega zmaja in nanj priloţijo sporočilo, česar se je domislil Yang Kan 
羊侃, eden od njegovih generalov. Na njihovo nesrečo je zmaja v zraku opazil Hou Jingov 
častnik in naročil svojim lokostrelcem, naj ga prestrelijo. Legenda pravi, da je zmaj padel, 
a se je nato preobrazil v ptico, ki je pobegnila v oblake, kar verjetno pomeni, da zmaja 
vendarle niso uspeli zadeti  (Laufer 1928, 35-36; Wang 1996, 14). V drugi različici zgodbe 
naj bi Hou Jing mislil, da je papirnatega zmaja nekdo začaral, da se obdrţi v zraku in ko so 
ga sklatili z neba, je odkril skrivno sporočilo, cesar Wu in general Yang Kan pa sta vse 
skupaj nemočno opazovala (Wang 1996, 14). Namen papirnatega zmaja, s katerim je cesar 
Wu svojo vojsko ţelel poklicati na pomoč, je bil v tem primeru, kot sem ţe omenila, 
komuniciranje med vojaki. 
Papirnati zmaji so bili ţe v 6. stoletju v uporabi za dvigovanje ljudi v primeru vojaških 
opazovanj, ker pa je bila ta dejavnost dokaj nevarna, so prisilno letenje s papirnatimi zmaji 
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uporabljali tudi kot kazen (Hart 1984, 27). Cesar Wenxuan (Wenxuandi 文宣帝), ki je bil 
vladar dinastije Severni Qi (550–577), je papirnate zmaje uporabljal za usmrtitve, kar 
lahko najdemo v delu Zgodovina dinastije Sui (Suishu 隋书). Ta način ubijanja je znan kot 
"osvoboditev ujetnikov," ki so bili ponavadi člani druţin Tuoba 拓拔 in Yuan 元. Cesar je 
izdal ukaz, naj se na jetnike pritrdijo krila, spletena iz bambusovih trakov, potem pa so 
morali en za drugim skočiti s 100-metrskega stolpa. Leta 559 je bil na isti način na smrt 
obsojen nek princ, a začuda ni umrl. Za razliko od ostalih obsojencev ni padel na tla, 
marveč je na papirnatem zmaju v obliki sove poletel več kilometrov stran, kar je 
zabeleţeno v delu Vseobsegajoče ogledalo kot pomoč pri vladanju (Zizhitongjian 资治通
鉴) (Wang 1996, 14-15; Temple 1991, 176). Iz tega, da je bil bambus oblikovan v obliko 
kril in sove, vidimo, da so bili takratni papirnati zmaji močno povezani s pticami in da so 
lahko nosili ljudi, so morali biti precej veliki in kvalitetno izdelani. K temu, da so 
obsojenci čim dlje ostali v zraku in preleteli čim daljše razdalje, pa so pripomogli tudi 
usposobljeni ljudje, ki so papirnate zmaje, pritrjene na kable, z veliko spretnosti 
obvladovali, kar nakazuje, da so bili papirnati zmaji, poleg orodja za usmrtitve ljudi, prav 
tako orodje za eksperimentiranje, saj so obsojence uporabljali kot "testne pilote" za 
papirnate zmaje, ki nosijo ljudi (Temple 1991, 176). 
V letu 781 se je Tian Yue 田悦 uprl vladarjem dinastije Tang (618–907) in napadel mesto 
Linming 临洺. General, ki je mesto branil, je ţelel s papirnatim zmajem obvestiti generala 
Ma Suija 马燧, da jim je poteklo zalog in da vojaki stradajo. Sovraţniki so tudi v tem 
primeru zmaja opazili in streljali nanj, a jim ga ni uspelo spraviti z neba. Mestne vojaške 
enote so tako zadrţale sovraţnike, dokler jim ni na pomoč prišel Ma Sui in so skupaj 
premagali Tian Yuejevo vojsko (Laufer 1928, 35-36). Tu je bil torej papirnati zmaj kot 
orodje za komuniciranje med vojaki uspešen. 
V času dinastije Song (960–1279) so papirnate zmaje začeli opremljati s smodnikom, tako 
da je smodnik, ko so zmaji poleteli nad sovraţniki, eksplodiral in jih ranil ali ubil. 969. leta 
sta Feng Jisheng 冯继升 in Yue Yifang 岳义方 predloţila načrt za izdelavo rakete in 31 let 
kasneje je Tang Fu 唐福, kitajski izumitelj in inţenir, uspešno izdelal raketo na teoriji 
papirnatih zmajev (Wang 1996, 15). Papirnate zmaje so torej uporabljali tudi kot oroţje za 
nepričakovan vojaški napad, medtem ko so v znanosti pripomogli k razvoju rakete.  
V Zgodovini dinastije Jin (Jinshi 金史) je zapisano, da so v 13. stoletju, natančneje leta 
1232, Mongoli oblegali mesto Kaifeng 开封 in Tatare znotraj njega (Needham 1965, 577-
578). Oficirji dinastije Jin (1115–1234), ki so bili v mestu, so s pomočjo papirnatih zmajev 
poslali sporočila svojim moţem, ki so jih imeli Mongoli za ujetnike (Perlmutter 1979, 11). 
Papirnate zmaje so najprej poslali v zrak in ko so poleteli čez mongolske linije, so vrvice 
prerezali, da so zmaji popadali med zapornike, ki so nato prebrali sporočila, v katerih so jih 
spodbujali naj se uprejo mongolski vojski in pobegnejo (Hart 1984, 25). Wang (1996, 14) 
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pravi, da se to sicer ni obneslo in sovraţnik ni bil premagan. To je še en primer vojaškega 
komuniciranja s pomočjo papirnatih zmajev, ki so bili obenem tudi orodje za propagando, 
ki bi vojake spodbudila k uporu. 
Iz zgoraj naštetih primerov lahko razberemo, da so se papirnati zmaji v vojski uporabljali 
za komuniciranje, ponavadi med dvema skupinama iste vojske, izvidništvo, ustrahovanje 
oz. vznemiranje sovraţnika v upanju, da ga bo to zmedlo, merjenje razdalj, premagovanje 
naravnih ovir in propagando. Prav tako so bili namenjeni dvigovanju in prenašanju ljudi za 
vojaška opazovanja in usmrtitve, ki so bile obenem znanstveni poskusi, povezani z 
letenjem. Kasneje, v 10. stoletju našega štetja, pribliţno sto let po izumu smodnika, so 
papirnati zmaji sluţili celo kot nosilci smodnika, torej kot oroţje.  
 
4.2 Znanstveni in meteorološki pripomoček 
Papirnati zmaji so se ţe od začetka uporabljali tudi v znanosti. Zhang Hengu 张衡 , 
znanemu kitajskemu astronomu iz dinastije Vzhodni Han (25–220), je uspelo sestaviti 
papirnatega zmaja, ki je lahko letel sam, brez vodenja s pomočjo vrvi (ibid.). Podatke o 
tem najdemo v delu z naslovom Zapisi učenjakov (Wenshizhuan 文士传) (Needham 1965, 
574). Ţe od otroštva je ljubil ptice in si je zelo prizadeval, da bi se o njih čimveč naučil. 
Nekoč je videl ptico, ki je poškodovana padla na tla in ji hitel pomagat, a je hitro umrla. 
Tako je dobil priloţnost natančno preučiti njeno telo in krila in dobil idejo, da bi sam 
sestavil leseno ptico. Po njenem telesu je namestil perje, v trebuh pa je vstavil zobnike, 
zaradi katerih je ptica lahko letela več kilometrov, preden je padla na tla (Wang 1996, 18-
19). Ta ptica je bila torej namenjena poskusu, ki bi Zhang Hengu povedal kaj več o 
skrivnosti letenja. 
Italijanski pustolovec Marco Polo je v 13. stoletju, v času dinastije Yuan (1271-1368), 
omenil posebno obliko letenja z zmaji, kjer je posadka pred izplutjem na papirnatega zmaja 
ponavadi privezala opito osebo in če je zmaj poletel naravnost navzgor, je to pomenilo, da 
bo potovanje uspešno, če pa se to ni zgodilo, je to napovedovalo nesrečo (Hart 1984, 27-28; 
Perkins 2013, 258). Tu je torej vidna uporaba papirnatih zmajev za napovedovanje 
uspešnosti ladijske plovbe. 
Moţ po imenu Wan Hu 万虎 iz dinastije Ming (1368–1644) si je zamislil papirnatega 
zmaja, ki bi vzletel s pomočjo smodnika. Na stol je pritrdil 47 raket in se nanj usedel z 
dvema papirnatima zmajema v rokah, saj si je ţelel poleteti tudi sam. Nato je priţgal 
vţigalno vrvico od raket, a mu ni uspelo vzleteti. Kljub temu neuspehu njegov poskus 
letenja s pogonsko silo raket in papirnatimi zmaji predstavlja pomemben dogodek v 
človeški zgodovini in prisluţil si je, da je Mednarodno astronomsko zdruţenje po njem 
poimenovalo enega od luninih kraterjev (Wang 1996, 19-20). 
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Vidimo lahko, da so se papirnati zmaji v znanosti uporabljali za opravljanje raznovrstnih 
poskusov, povezanih z letenjem, pripomogli pa so celo k razvoju rakete, kar sem omenila 
ţe v prejšnjem podpoglavju. Wang (1996, 18) navaja, da so bili v dinastiji Yuan v 
meteorologiji priročni za merjenje sile in smeri vetra ter druge raziskave, kar se kaţe tudi 
na primeru napovedovanja sreče ali nesreče na potovanju po morju, saj je bil tu ključen 
dejavnik veter, ki je bil potreben za napenjanje ladijskih jader.  
 
4.3 Glasbilo 
Papirnate zmaje so začeli od 10. stoletja dalje uporabljati tudi kot glasbilo, tako da so nanje 
pritrdili piščali iz bambusa, ki so med letom ob pihanju vetra ustvarjale melodijo.  
V dinastiji Tang se je v poeziji začela pojavljati beseda "papirnati zmaj (fengzheng 风筝)," 
a se takrat to očitno ni nanašalo na leteče izdelke, o katerih sem razpravljala do sedaj (Xie 
2004, 77). Xie (ibid.) navaja dva kitajska slovarja, slovar Cihai 辞海 in slovar Hanyu Da 
Cidian 汉语大词典, v katerih ima ta beseda dva pomena. Prvi je igrača iz bambusa, ki jo v 
zraku upravljamo preko vrvi in na katero so obešali bambusove piščali, ki so s pomočjo 
vetra proizvajale lepe zvoke. Drugi pomen pa je izdelek iz kovine, ki je visel pod strehami 
hiš in templjev in oddajal zvoke, ko je zapihal veter. Pri slednjem pomenu je v poeziji 
dinastije Tang moč najti povezavo med papirnatimi zmaji in tem inštrumentom, ki je 
podoben Eolski harfi. Od dinastije Qing (1644–1912) dalje te povezave med besedo 
fengzheng in kovinskim inštrumentom v pesmih ni več najti in termin "papirnati zmaj" se 
enači le še z letečimi zmaji (ibid., 76, 78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Zheng, tradicionalni kitajski inštrument (Sound of 
Mountain Music 2019) 
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Zgodovinski zapisi petih dinastij (Wudai Shiji 五代史记 ) navajajo, da je glasbenega 
papirnatega zmaja prvi izumil Li Ye 李鄴 iz 10. stoletja, ki je bil mojster v izdelovanju 
papirnatih zmajev (Needham 1965, 578). Na navadnega zmaja iz bambusa in papirja je 
pritrdil bambusovo piščal, ki je med letenjem, ko je veter potoval skozi luknje piščali, 
proizvajala zvoke (Laufer 1928, 33). Drug vir pravi, da je na papirnatega zmaja pritrdil 
glasbilo s strunami, podobno Eolski harfi, ki je oddajala zvoke ob vibriranju strun v vetru 
(Hart 1984, 27). Tako je papirnati zmaj v kitajščini tudi dobil ime, ki se uporablja še danes 
– fengzheng 风筝 . Feng 风  pomeni veter, zheng 筝  pa strunski glasbeni inštrument, 
podoben citram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po mnenju Kitajcev imajo melodije, ki jih proizvajajo glasbeni papirnati zmaji, koristne 
učinke, saj naj bi ozračje očistile zlih duhov, zato so jih pogosto obešali za strehe hiš, da so 
ponoči igrali v vetru (Laufer 1928, 33). Ti glasbeni papirnati zmaji naj bi se pojavili tudi v 
vojski ţe v času dinastije Han. Leta 202 pr. n. št. je potekala bitka med Liu Bangom in 
Xiang Yujem 项羽, ki sta se oba potegovala za prestol. Liu Bang je zbral 400 000 vojakov, 
katerih poveljstvo je predal Han Xinu, Peng Yueju 彭越 in Ying Buju 英布, ki so uspeli 
obkroţiti mesto Gaixia 垓下 v današnji provinci Anhui 安徽, da je v njem obtičal Xiang 
Yu s svojimi četami, ki so štele le še 8000 moţ. Zalog jim je ţe skoraj zmanjkalo in da bi 
jih dokončno premagal, je Han Xin iz bikove koţe izdelal papirnatega zmaja in ga opremil 
z bambusovimi piščalmi, nato pa ga ponoči spustil v zrak nad sovraţnikovim taborom, da 
bi z zvoki, ki so prihajali iz piščali, svoje nasprotnike prestrašil ali pa vsaj zmedel. Poleg 
tega je tistim svojim vojakom, ki so znali igrati na piščali, naročil, naj igrajo pesmi 
Slika 6: Eolska harfa, Exploratorium, 
San Francisco, Kalifornija (Peterson 
2016) 
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domotoţja, ostali pa so peli pesmi drţave Chu, katere hegemon je bil Xiang Yu. Petje in 
igranje vojakov na piščali, skupaj z zvoki papirnatega zmaja na nebu, je povzročilo, da sta 
samozavest in timski duh vojakov drţave Chu pričela nihati, kar je pripeljalo tudi Xiang 
Yuja do tega, da je mislil, da je Liu Bang ţe premagal njegovo vojsko in da zanj ni več 
izhoda. Tako je začel piti in peti ţalostne pesmi, medtem ko je njegova vojska zbeţala, 
brez da bi bila napadena (Wang 1996, 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Pripomoček za zabavo in rekreacijo ter umetniški izdelek 
Papirnate zmaje so v dinastiji Tang začeli uporabljati za zabavo in rekreacijo in to je 
pospešilo izdelavo najrazličnejših oblik in dekoracije papirnatih zmajev, tako da so jih 
sčasoma začeli ceniti tudi kot umetniški izdelek.  
V tem obdobju so jih začeli uporabljati za sprostitev duše in telesa in so si z njihovo 
pomočjo nabirali novih moči, da so se lahko soočili s teţkim delom in ţivljenjem (Liang in 
Zhu 1995, 66), tako da so postali priljubljena igrača za prosti čas. Za vladarja in njegovo 
druţino je spuščanje papirnatih zmajev postalo stalnica na Praznik čiščenja grobov 
(Saofenjie 扫坟节), ko je bilo vreme ponavadi zelo ugodno. Ta praznik je znan tudi kot 
Praznik čiste svetlobe (Qingmingjie 清明节) ali kitajski dan spomina na mrtve (Liang in 
Zhu 1995, 66; Wang 1996, 3). Tako so papirnati zmaji prednikom, ki so jih na ta dan 
počastili, poslali njihove pozdrave (Wu 2019). Evnuhi so jih na dvoru spuščali tako čez 
dan kot ponoči, ko je bilo na nebu nad cesarsko palačo polno papirnatih zmajev s 
Slika 7: Eolska harfa s cevmi na posesti Lyme Park, 
Disley, Cheshire, Anglija (Infoniac 2012) 
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privezanimi barvnimi lampijončki. Ta tradicija se je kasneje počasi ustalila tudi med 
navadnim prebivalstvom (Wang 1996, 3). 
Običajno jih je vladarska druţina, v kasnejših stoletjih pa tudi ljudje niţjih stanov, spuščala 
tudi na Praznik dvojne devetice (Chongyangjie 重阳节) ali Praznik dvojnega yanga 阳, ki 
se praznuje 9. septembra. Hart (1984, 26) opiše dve izvorni zgodbi tega praznika, a ţal ne 
navede, v katerem originalnem kitajskem besedilu sta opisani. Prva zgodba pravi, da je 
moţ po imenu Huan Jing 桓景 od vedeţevalke izvedel, da bo devetega dne devetega 
meseca nad njegovo posest padla nesreča in naročila mu je, naj gre tistega dne s svojo 
druţino v hribe, kjer naj bi dolgčas preganjali s pitjem krizanteminega vina. Huan Jing jo 
je upošteval in ko se je zvečer vrnil nazaj domov, so bile vse njihove domače ţivali mrtve. 
V spomin temu pripetljaju in da se izognejo nesrečam skozi leto, so nato ljudje vsako leto 
hodili v hribe in s seboj nosili papirnate zmaje za preţivljanje časa. Obstaja še ena zgodba 
o izvoru praznika in sicer naj bi se papirnate zmaje spuščalo v spomin Meng Jiaju 孟嘉 iz 
4. stoletja, kateremu je veter na pikniku odpihnil klobuk, a tega sploh ni opazil. Pri tej 
zgodbi je moţno najti nekaj podobnosti z eno od treh različic o izumu zmajev, o čemer 
sem pisala v 3. poglavju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dinastiji Song je spuščanje papirnatih zmajev na Praznik čiščenja grobov postalo 
običajno tudi med navadnim prebivalstvom (Hang in Guo 2008, 117). Na ta dan so šli v 
predmestje, s seboj prinesli hrano in med seboj tekmovali v spuščanju papirnatih zmajev. 
Domov so se vrnili šele po sončnem zahodu (Wang 1996, 16-17). V dinastiji Juţni Song 
(1127–1279) so v sklopu festivalov in športnih dogodkov ter na sejmih in trţnicah začeli 
prirejati razne predstave s papirnatimi zmaji (ibid., 17). Te predstave, ki so bile ţe pravi 
Slika 8: Spuščanje papirnatih zmajev v starodavni Kitajski (Leong 2011) 
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nastopi, so predstavljale vir zabave za gledalce, ki so jih občudovali, seveda pa tudi 
rekreacijo tako za profesionalce kot za amaterje, ki so se šele učili veščin obvladovanja 
papirnatih zmajev. Papirnati zmaji so v obdobju dinastij Ming (1368–1644) in Qing (1644–
1912) postali še bolj priljubljeni (Vrbančič-Kopač 1993, 35-36). Poleg tega, da so ob 
večerih na zmaje v obliki metuljev obešali lampijončke, v katerih je gorela sveča, je bilo to 
doţivetje še ojačano s pokanjem petard (Laufer 1928, 33).  
Za to, da so se ljudje skozi stoletja navduševali nad papirnatimi zmaji, so bili najprej 
zasluţni mojstri in obrtniki, tako da je bila umetnost izdelovanja papirnatih zmajev 
omejena le nanje. Imeli so namreč veliko znanja o raznih materialih, posebej redkih, ki so 
bili potrebni za izdelavo papirnatega zmaja, in to znanje so pridobili še iz drugih obrti (Ito 
in Komura 1983, 7). V dinastiji Tang se je nato zaradi nizkih stroškov in enostavnega 
proizvodnega procesa razvila papirna industrija, tako da so za izdelovanje papirnatih 
zmajev začeli uporabljati papir (Hang in Guo 2008, 117; Liang in Zhu 1995, 66). V 
dinastiji Song, ko so se papirnati zmaji razširili tudi med navadno prebivalstvo, je bilo 
izdelovanje papirnatih zmajev kot redno profesionalno delo omogočeno za vse ljudi, saj je 
bilo primernih materialov takrat ţe na obilo (Hang in Guo 2008, 117; Ito in Komura 1983, 
7).  
V dinastiji Juţni Song so se pojavile majhne obrti, ki so se ukvarjale s proizvodnjo 
papirnatih zmajev, ki so se na trgu prodajali kot obrtniški izdelki. Ti izdelki so po eni strani 
predstavljali vir dohodka za posameznika, ki jih je izdeloval in prodajal, po drugi pa so z 
ţivimi barvami in motivi, ki so izraţali ljudsko tradicijo, zadovoljevali estetske potrebe 
kupcev (Liang in Zhu 1995, 67). V sklopu zadnjih dveh dinastij je tudi izdelovanje 
papirnatih zmajev na Kitajskem postalo umetnost (Vrbančič-Kopač 1993, 35-36). V 
trgovinah in na trţnicah je bilo moč najti na kupe papirnatih zmajev, ki so postali 
pomemben vir krajevnega gospodarskega prihodka (Liang in Zhu 1995, 67). 
Na začetku 19. stoletja so vzporedno z večanjem obrtne industrije nastajala komercialna 
mesta in tudi proizvodnja papirnatih zmajev je naredila korak naprej. V veliko mestih in 
provincah so se pojavili monopolizirani trgi papirnatih zmajev in s tem, ko je njihovo 
spuščanje postalo še bolj priljubljeno, so se papirnati zmaji začeli prodajati kot ljudski 
rokodelski umetniški izdelki (Wang 1996, 5-6). 
Za konec lahko omenim tri zanimivosti. Hart (1984, 26) navaja, da so se papirnati zmaji 
uporabljali za prikaz prihodnje situacije oseb v druţbeni hierarhiji ali drţavni sluţbi. Višje, 
kot je papirnatega zmaja poneslo, tem boljše so bile posameznikove moţnosti za uspeh. 
Zanimivo je tudi vedeti, da so ljudje radi s papirnatimi zmaji drug drugega zasmehovali, 
tako da so nanje naslikali obraze ljudi, iz katerih so se ţeleli pošaliti, ki so nato izzvali vale 
smeha (Liang in Zhu 1995, 66). Tretja zanimivost pa je, da so v preteklosti Kitajci verjeli, 
da se bodo s tem, ko bodo v času stiske ali bolezni na papirnatega zmaja napisali svoje ime 
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in med letenjem prerezali vrvico, da ga bo veter odnesel stran, znebili smole, ki jih 
spremlja (Hang in Guo 2008, 116). Verjeli so tudi, da je spuščanje papirnatih zmajev dobro 
za zdravje, saj ob opazovanju zmajev na nebu nagnejo glavo nazaj in skozi odprta usta iz 
telesa spustijo škodljivo notranjo toploto (Laufer 1928, 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Tridimenzionalni papirnati zmaj (Sun in Yu 2007, 84) 
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5 Vpliv druţbeno-političnih dejavnikov na spremembo vlog 
papirnatega zmaja 
Skozi papirnate zmaje se ţe od nekdaj odraţa način ţivljenja Kitajcev, njihova ideologija 
in estetski okus. Obstoj in zgodovinski razvoj papirnatih zmajev sta povezana s politiko, 
gospodarstvom, kulturo in tehnološkimi doseţki (Tang 2007, 269). Ti našteti dejavniki so 
vplivali na spremembo vlog papirnatih zmajev. Skozi zgodovino so papirnati zmaji igrali 
vlogo vojaškega in znanstvenega pripomočka, glasbenega inštrumenta ter umetniškega 
izdelka, ki je bil obenem tudi orodje za zabavo in šport.   
Papirnati zmaji so se v vojski prvič pojavili v dinastiji Vzhodni Zhou, v času Vojskujočih 
se drţav. Na prelomu med obdobjema Pomladi in jeseni ter Vojskujočih se drţav v času 
dinastije Vzhodni Zhou je potekalo vojskovanje med posameznimi drţavami, ki se je v 
času Vojskujočih se drţav še okrepilo. V tem zadnjem obdobju dinastije Zhou (1046–256 
pr.n.št.) so se posamezni samooklicani vladarji drţav potegovali za zmago nad celotnim 
kitajskim ozemljem. Za ta čas je torej značilna politična razcepljenost, saj jim ni uspelo 
nadomestiti preţivetega modela druţbe, ki je izhajal še iz dinastije Zahodni Zhou (1046–
771 pr.n.št.). Potrebovali so boljši in prenovljen druţbeni sistem, ki bi nadomestil starega, 
a jim ga ni uspelo oblikovati, oziroma se za njegov uspeh niso trudili, saj so se vladarji 
posameznih drţav bolj posvečali povečevanju svoje vojaške in politične moči, tako da se je 
druţbeni sistem spreminjal istočasno z rivalstvi in vojskovanjem (Saje 2010, 111). Zaradi 
bojev in druţbenih sprememb v korist učinkovitosti vojske je bilo to obdobje krizno, kar je 
bilo občutno tudi med prebivalstvom. Primanjkovale so splošno priznane druţbene norme, 
ki bi zamejile kaos in strah, ki je vladal med ljudmi. Ni bilo namreč neke prave avtoritete v 
drţavi, ki bi vodila dinastično oblast, razlog za to pa je bil, da se je kraljeva vloga 
zmanjševala, medtem ko so imeli posamezni lokalni vladarji vedno večjo moč in vsak od 
njih je svojo drţavo vodil po svoje, zaradi česar je v druţbi vladala negotovost (ibid., 130).  
Vojska je v času Vojskujočih se drţav zasedala pomembno mesto. Da bi vladarji ozemlja 
svojih drţav lahko še povečali, so se pojavili strokovnjaki, ki so premlevali o novih 
vojaških tehnikah, s katerimi bi drţave premagale svoje tekmece. Obseg vojskovanja se je 
razširil in vojaški strategi so se zato domislili novih oblegovalnih in obrambnih tehnik. Ena 
od teh je bila npr. tehnika rovov, ki so jih kopali pod mestnimi obzidji, da so lahko imeli 
dostop do mesta, ki so ga hoteli zavzeti ali pa da so spodkopali temelje obzidja in se je le-
ta sesedel. Večja in bolje vzdrţevana je vojska neke drţave bila, močnejša je bila ta drţava. 
Vojskovanje v omenjenem obdobju je bilo torej odvisno tudi od gospodarstva. Drţave so 
med seboj tekmovale v tem, katera bo bolj gospodarsko uspešna in močna in bo s tem 
lahko povečala svojo vojsko. Kot rezultat je bilo ekonomsko področje precej aktivno, kar 
je pripomoglo k razvoju uradniških dejavnosti in novih drţavnih institucij, kasneje pa so 
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bili rezultati vidni tudi v filozofiji, kulturi in umetnosti (ibid., 111-112, 116-117). Zaradi 
takratnih okoliščin v drţavi so vse svoje ideje in izume usmerili v vojne namene, kar je 
vodilo v izpopolnjevanje ţe obstoječega oroţja, kot so sulice in helebarde, in v številne 
vojaške izume, kot sta samostrel in lahek oklep (ibid., 115-116), med drugim pa tudi v 
izum papirnatega zmaja za vojaške potrebe. Tudi v kasnejših zgodovinskih obdobjih na 
Kitajskem so se papirnati zmaji na področju vojske ponavadi uporabljali v konfliktnih 
obdobjih, tako da se je njihova vojaška vloga prepletala z vsemi ostalimi vlogami, ki pa so 
nad vojaško v časih miru in blagostanja prevladale. 
Iz vojaške vloge so papirnati zmaji prehajali v vlogo orodja v rokah znanstvenikov za 
opravljanje poskusov, povezanih z letenjem, merjenje sile in smeri vetra ter druge 
raziskave. Papirnate zmaje je bilo v znanosti mogoče najti v časih, ko so se konflikti 
kolikor toliko umirili, v mirnih časih pa seveda toliko bolj, saj je imela znanost takrat 
priloţnost še bolj napredovati. Prvo omembo papirnatega zmaja na področju znanosti sem 
zasledila v dinastiji Vzhodni Han, kar je moţna posledica vmesnega obdobja med dinastijo 
Vzhodni Han in predhodno dinastijo Zahodni Han. To kratko vmesno obdobje se imenuje 
dinastija Xin (9–23 n.št.), ustanovil pa jo je Wang Mang 王莽. Bil je zelo ambiciozen, zato 
se je lotil izvajanja druţbenih reform, zelo pa se je zanimal tudi za znanost in tehnologijo 
(Needham 1954, 109-110; Saje 2009, 54). Med njegovim vladanjem je potekalo prvo 
zborovanje znanstvenih strokovnjakov v kitajski zgodovini, kar je zabeleţeno v delu 
Zgodovina dinastije Zahodni Han (Qian Hanshu 前汉书). V prestolnici se je zbralo kar 
tisoč učenjakov z različnih področij, kot so npr. astronomija, matematika, medicina in 
botanika, a se o njihovih posvetih ţal ni ohranilo nobenih zapisov. V tem obdobju in 
kasneje v dinastiji Vzhodni Han je znanost na področju astronomije, botanike, zoologije in 
alkimije precej napredovala. Seveda ne gre brez omembe izuma papirja, napredovali pa so 
tudi v arhitekturi in bibliografiji (Needham 1954, 109-111). Da so se v sklopu vsega tega 
dogajanja v svetu znanosti v njem znašli tudi papirnati zmaji, kaţe na njihovo večstransko 
uporabo in prilagodljivost druţbi ter njenim potrebam. Ţe v dinastiji Vzhodni Han so jih 
torej začeli uporabljati pri poskusih, ki bi razkrili kaj več o letenju. Kasneje od dinastije 
Tang dalje se je vloga papirnatih zmajev v znanosti, kjer so z njimi še vedno opravljali 
poskuse, pa tudi merili silo in smer vetra za plovbo po morju, prepletala z njihovo vlogo v 
glasbi, zabavi, rekreaciji in umetnosti, a je bila njihova vloga v znanosti manj vidna kot 
ostale vloge na drugih področjih.  
Od dinastije Vzhodni Han dalje je na Kitajskem vladal nered in drţava ni bila enotna, nato 
pa je prišlo do preloma, ki je dinastijo zopet poenotil in zagotovil stabilnost, ki je papirnate 
zmaje ponesla v druge vode in sicer na področje glasbe in poezije ter zabave in športa, s 
tem da so bili papirnati zmaji močneje prisotni na zadnjih dveh področjih, torej v zabavi in 
rekreaciji. Dinastija Tang posledično velja za zlato dobo kitajske civilizacije in kulture. Po 
ustanovitvi dinastije Tang so namreč sprejeli številne ukrepe, da bi ohranili druţbeni red, 
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omilili razredna protislovja in razvili gospodarstvo in proizvodnjo, s čimer so hitro dosegli 
mir (Wang 1996, 3, 16). Posebej prva polovica dinastije je zaznamovana z velikim 
napredovanjem kitajske kulture in gospodarstva, za kar je zasluţno prav dolgo obdobje 
miru in blagostanja v drţavi. Napredek je bil viden tudi v umetnosti, saj je mesto Chang'an 
长安 postalo center kulturnih dogajanj in raznih umetniških prireditev. Omembe vredna je 
predvsem lirika, ki je v dinastiji Tang dosegla svoj vrhunec (Saje 2009, 109, 113). Druţba 
in kultura sta v dinastiji Tang torej cveteli na vseh področjih in ta druţbena blaginja se je v 
tistem času začela odraţati tudi preko papirnatih zmajev, ki so za ljudi postali eden od 
virov uţitka in sprostitve. V slikarstvu izobraţencev iz tistega časa lahko občudujemo slike 
pokrajin, kjer se ljudje zabavajo s spuščanjem papirnatih zmajev (ibid., 113) in ta tematika 
se pojavlja tudi pri slikarjih iz kasnejših dinastij. Primer je slika 10, na kateri v ospredju 
vidimo otroka, ki v rokah drţi papirnatega zmaja v obliki leva, v ozadju pa se nekaj otrok 
igra s še enim majhnim papirnatim zmajem (Shufa xinshang 2017).  
Uspešno gospodarstvo in druţbena stabilnost dinastij Tang in Song sta omogočila pojav 
raznih praznovanj in festivalov, s tem pa tudi kulturnih in rekreacijskih dejavnosti, kar je 
pripomoglo k priljubljenosti papirnatih zmajev in prirejanju tekmovanj v njihovem 
spuščanju. Z nadaljnjim razvojem proizvodnje papirja, katerega so v tem času začeli 
uporabljati pri izdelavi papirnatih zmajev, so le-ti postali blago in z njihovo prodajo so 
rokodelci sluţili dobiček, kar priča, da so bili papirnati zmaji pomembni tudi za 
gospodarstvo (Wang 1996, 3-4, 16). Z naslednjimi dinastijami, ki so bile za gospodarstvo 
in kulturo prav tako ugodne, se je pomen papirnatih zmajev v rekreaciji, zabavi in 
umetnosti le še večal. 
 
Slika 10: Slika z naslovom Sto otrok, ki se spomladi igra (Baizixichuntu 百子嬉春
图), avtor je Su Hanchen苏汉臣 iz dinastije Juţni Song (Shufa xinshang 2017) 
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6 Pomen papirnatih zmajev v sodobnem svetu 
Od različnih vlog, ki jih je papirnati zmaj igral v preteklosti, se je do danes ohranila le 
njegova vloga na področju zabave, rekreacije in umetniških izdelkov.  
Revolucija iz leta 1911 je naredila konec cesarskemu avtokratskemu vladanju in z novim 
kulturnim gibanjem se je industrija izdelovanja papirnatih zmajev razvijala naprej. 
Povečalo se je število profesionalnih izdelovalcev papirnatih zmajev, ponekod pa je 
njihovo izdelovanje postalo del gospodinjstev, kar pomeni, da so jih druţinski člani 
izdelovali v prostem času za dodatni zasluţek (Wang 1996, 6). Tradicionalni slikarji so 
pomagali izboljšati tehnike izdelave in poslikave papirnatih zmajev, kar je privedlo do 
mešanice mojstrskega in ljudskega stila. Papirnati zmaji so tako po revoluciji postali več 
kot le pripomoček za zabavo. Ljudje so nanje začeli gledati kot na umetniška dela, ki so 
krasila stene dvoran, kamor so jih obešali. V dvajsetih letih 20. stoletja so začeli prirejati 
tekmovanja v spuščanju papirnatih zmajev, kar je pripomoglo, da so papirnati zmaji 
vstopili v krog svetovne ljudske umetnosti. Z ustanovitvijo Ljudske republike Kitajske v 
letu 1949 se je začelo novo obdobje kitajske zgodovine, v katerem so bili papirnati zmaji 
potisnjeni v ozadje (ibid.). V ospredje so namreč prišle Mao Zedongove 毛泽东 zemljiške 
reforme in preoblikovanje gospodarstva po sovjetskem modelu petletk, tako da je umetnost 
postala manj pomembna. To se je nadaljevalo in še okrepilo v 70. letih 20. stoletja v sklopu 
Velike proletarske kulturne revolucije. So pa papirnati zmaji nato s politiko odpiranja svetu 
po letu 1978 spet doţiveli izjemno blaginjo in postali še bolj priljubljeni kot pomemben del 
kulturnih in športnih dejavnosti (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Opičji kralj, Weifang (Sun in Yu 2007, 49) 
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Papirnati zmaji bogatijo kitajsko druţbo in kulturo in so vrsta zabave in sprostitve tako za 
telo kot za um, saj se lahko ljudje udeleţujejo tekmovanj in občudujejo njihov izgled, kar 
privablja vedno več ljudi (Liang in Zhu 1995, 66). To je bil tudi povod za organizacijo 
tekmovanj, ki so se čez čas posodobila. Na današnjih tekmovanjih skušajo ljudje npr. 
prerezati vrvice drugih tekmecev, ki z njimi nadzirajo let svojih papirnatih zmajev. Vrvice 
so prelepljene z zdrobljenim steklom ali porcelanom, ki lahko prereţe vrvice drugih 
papirnatih zmajev, če je lastnik dovolj vešč, da svojega papirnatega zmaja usmeri proti 
tekmečevemu in ga tako izloči iz tekmovanja (Laufer 1928, 32-33). Tekmovanja s 
papirnatimi zmaji je kitajska vlada leta 1986 uradno umestila v kategorijo športa. S tem 
dejanjem so se ustanovila nova društva papirnatih zmajev, ţe obstoječa pa so dobila 
priloţnost za izboljšavo svoje organizacije. Vzpostavil in izboljšal se je tudi sodni sistem in 
pravila tekmovanj, posledično pa so razne organizacije, povezane s papirnatimi zmaji, 
začele bolj pogosto organizirati dogodke in tekmovanja, kjer so bili glavna atrakcija 
papirnati zmaji. Spuščanje papirnatih zmajev se je tako v 90. letih 20. stoletja začelo 
enačiti z drugimi športi. Tisti, ki spušča papirnatega zmaja, mora iti namreč na prosto, kjer 
poskuša nadzirati papirnatega zmaja v zraku, pri čemer veliko uporablja roke, medtem pa 
tudi teče sem in tja, kar je prava rekreacija, tako za otroke kot starejše ljudi. Za veliko ljudi 
je spuščanje papirnatih zmajev laţje kot kateri drug šport, seveda pa tudi bolj zanimivo in 
zabavno (Wang 1996, 21; Yu in Zhang 2006, 13-14). 
Kot sem ţe omenila, ima spuščanje papirnatih zmajev v naravi zdravilne učinke. Pomaga 
lahko npr. pri izboljšanju vida. Ljudje namreč pri tej aktivnosti gledajo gor v nebo, kar na 
oči deluje sproščujoče, posledično pa lahko ta dejavnost preprečuje ali zdravi 
kratkovidnost (Wang 1996, 17-18). Povečana intenzivnost sončne svetlobe na prostem je 
namreč lahko vzrok za zmanjšanje kemikalije v moţganih, ki povzroča rast oči, posledično 
pa tudi kratkovidnost. Pri večjih očeh se namreč ţarki svetlobe ustavijo na neki točki pred 
očesno mreţnico in ne doseţejo njene površine, zaradi česar je vid zamegljen. Preţivljanje 
časa v naravi torej pozitivno vpliva na vid in spuščanje papirnatih zmajev je ena od 
aktivnosti, ki ljudi vodi v naravo in na sveţ zrak (Allison 2010; Kulkarni 2015). Ta šport 
ima dober vpliv tudi na uravnavanje ţivčnega sistema in delovanje nekaterih organov ter 
spodbuja presnovo, kar posledično preprečuje bolezni. Papirnate zmaje so uporabili pri 
zdravljenju nevrasteníje, bolezni, ki nastane zaradi izčrpanosti ţivčevja, pri depresiji, 
izgubi vida in duševni zaostalosti pri otrocih, torej pomagajo tako pri fizičnem kot 
duševnem zdravju (Liang in Zhu 1995, 66-67). 
Športne prireditve so močno pomagale pri promociji in razvoju spuščanja papirnatih 
zmajev kot športa. Dobro vzdušje privablja mnoţice ljudi, da se udeleţujejo takšnih 
dogodkov, kar krepi njihovo kulturno identiteto. Razna tekmovanja pa puščajo tudi veliko 
prostora za umetniški aspekt papirnatih zmajev, ki vsemu skupaj dodaja lepoto (Yu in 
Zhang 2006, 14). Umetnost papirnatih zmajev vključuje izdelavo ogrodja, ki se ga nato 
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prekrije s papirjem in poslika s svetlimi barvami ter lepo okrasi, nato pa je papirnati zmaj 
pripravljen za letenje. Papirnati zmaji so se v umetnosti izboljševali in razvijali skupaj z 
izboljševanjem kulture v druţbi (Wang 1996, 21). 
Tako kot nekoč so papirnati zmaji tudi v sodobnosti povezani s politiko, v sklopu katere 
krepijo odnose med ljudmi in jih zdruţujejo ter zbliţujejo. Ko mnoţice sodelujejo v 
tekmovanjih in uţivajo ob gledanju predstav s papirnatimi zmaji, se med njimi sklepajo 
prijateljstva in vezi. To posledično pripomore h gradnji dobre in enotne drţave, kar je za 
kitajsko vlado zelo pomembno. Ţe vladarji preteklih dinastij so si namreč prizadevali za 
ponovno zdruţenje kitajskega ozemlja po vsakem razpadu drţave na posamezne dele in ta 
ideologija se v sodobnosti še vedno odraţa. Dejavnosti, povezane s papirnatimi zmaji, so 
tudi preţete z ljudskimi običaji in tradicijo, ki se kaţejo tako v izdelovanju kot v spuščanju 
papirnatih zmajev (Liang in Zhu 1995, 67-68). Papirnati zmaji tako širijo kitajsko umetnost, 
ki se kaţe v raznih podobah, kot so mitološke osebe in pošasti, zmaji, lepe gospe, cvetlice 
ter ptice in druge ţivali (Laufer 1928, 31), s tem pa se ljudje zavedno ali nezavedno 
znajdejo pod vplivom nacionalne zavesti in duha, kar krepi nacionalne občutke naroda. 
Poleg tega prireditve na mednarodnem nivoju krepijo mednarodne izmenjave, širijo 
politični vpliv Kitajske in izboljšujejo njen status v svetu (Liang in Zhu 1995, 67-68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitajci pripisujejo velik pomen tradicionalni kulturi in se trudijo, da bi jo ohranili, a to 
seveda ne gre brez prilagajanja sodobnemu svetu. En primer tega je mednarodni festival 
Slika 12: Papirnati zmaji vseh oblik in barv, letovišče Lulanqingsha v okraju Daishan v provinci 
Zhejiang (Yao 2018) 
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papirnatih zmajev v Weifangu 潍坊, kraju v provinci Shandong 山东, ki je znan po obrtni 
industriji in umetnosti, še posebej na področju papirnatih zmajev (Yu in Zhang 2006, 14). 
V tem kraju so papirnati zmaji del turizma, ki je razlog, da se je tu pojavilo toliko 
projektov v zvezi s papirnatimi zmaji. Obenem pa so tudi papirnati zmaji prispevali k 
širjenju turizma v Weifangu. Tu namreč ni prelepe narave ali zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti, ki bi privabljali turiste. Šele oţivitev papirnatih zmajev, ki so v tem mestu 
sicer prisotni ţe stoletja, je pripomogla k rasti turizma, saj se od leta 1984 dalje tu prirejajo 
razni mednarodni sejmi papirnatih zmajev, kar sem letno prinese velike mnoţice turistov in 
ljubiteljev papirnatih zmajev s celega sveta, s čimer se je kultura papirnatih zmajev še bolj 
razvila. Leta 1988 je bil mestu Weifang celo podeljen naziv "svetovna metropola 
papirnatih zmajev" (Wang 1996, 21). Ti razni mednarodni sejmi, festivali in tekmovanja 
pospešujejo odpiranje svetu, spodbujajo druţbeni napredek in razvijajo krajevno 
gospodarstvo, saj se jih udeleţujejo tudi poslovneţi in podjetniki. Zaradi tega ti druţbeni 
dogodki dobivajo drţavno podporo, ki jih močno promovira, tako preko turizma, kot preko 
umetnosti izdelovanja papirnatih zmajev, vse skupaj pa krepi občutek nacionalne 
pripadnosti z motivi, upodobljenimi na zmajih. Vidimo torej, da so papirnati zmaji še 
danes povezani z gospodarstvom in druţbo (ibid., 21-22) in da so Weifangu ter raznim 
drugim krajem, kot sta recimo Peking in Tianjin 天津 , pomagali pri rasti in razvoju 
trgovine (Liang in Zhu 1995, 67). 
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7 Zaključek 
V diplomski nalogi sem pisala o pomenu in vlogi papirnatih zmajev v kitajski zgodovini. 
Poskušala sem ugotoviti, katere vloge so papirnati zmaji igrali v kitajski druţbi od dinastije 
Zhou do danes, kako so se te vloge spreminjale in kateri dejavniki so pripomogli k tem 
spremembam. Prišla sem do zaključka, da so se papirnati zmaji uporabljali na področju 
vojske, znanosti, glasbe, zabave in rekreacije ter umetnosti. V vojski so se papirnati zmaji 
pojavljali v konfliktnih obdobjih kitajske druţbe, saj so na tem področju igrali vlogo orodja 
za komunikacijo, izvidništvo, merjenje razdalj in vznemirjanje nasprotnikov in s tem 
vojskam dali moţnost za nove načine premagovanja svojih nasprotnikov. Na področju 
znanosti so se pojavljali v mirnih časih kitajske zgodovine, ko so se lahko učenjaki bolj 
posvečali strokam, ki so jih zanimale. Predvsem v prvih kitajskih dinastijah so jih uporabili 
za izvajanje poskusov, s katerimi bi znanstveniki pridobili več informacij o letenju, v 
dinastiji Yuan pa so z njimi začeli meriti silo in smer vetra, kar je bilo pomembno v 
meteorologiji. V dinastiji Tang, ko je na Kitajskem vladala blaginja in se je začela druţba 
bolj posvečati umetnosti in zabavi, so papirnate zmaje začeli uporabljati kot glasbene 
inštrumente. Na papirnate zmaje so začeli obešati bambusove piščali, ki so v zraku s 
pomočjo vetra ustvarjale melodije, za katere so verjeli, da imajo moč pregnati zle duhove. 
Glasbeni papirnati zmaji naj bi se sicer pojavili ţe v dinastiji Han v vojski, kjer so jih 
uporabili, da bi z njimi zmedli ali prestrašili svoje nasprotnike. V dinastiji Tang, še bolj pa 
v naslednji dinastiji Song, kjer je prav tako vladal gospodarski in kulturni razcvet, so 
papirnati zmaji pridobili status umetniških izdelkov, pomembno vlogo pa so pridobili tudi 
v zabavi in rekreaciji, saj je njihovo spuščanje med ljudmi postalo zabaven in sproščujoč 
konjiček, ki je koristil tudi telesnemu zdravju. Njihova vloga v umetnosti, zabavi in športu 
se je ohranila vse do današnjih dni. 
Tekom diplomske naloge sem potrdila svoji osnovni hipotezi. Papirnati zmaji so se v 
vojski običajno uporabljali v konfliktnih obdobjih, v mirnih časih pa ne več, čeprav to ni 
bilo odvisno od novih vojaških izumov, kar je bilo prav tako moje prvotno mišljenje. 
Potrdilo se je tudi, da so se v času blagostanja v drţavi pojavili na drugih področjih, kot so 
znanost in glasba, predvsem pa zabava in rekreacija in da so imeli skozi zgodovino torej 
več različnih funkcij, na kar so vplivali ekonomija, politika, kultura in tehnologija.  
Ugotovila sem, da so papirnati zmaji veliko več kot le pripomoček za zabavo, da so del 
kitajske kulture ţe tisočletja in so preţeti s tradicijo ter ljudskimi običaji. Skozi dolgo 
zgodovino svojega obstoja so imeli več različnih pomenov in vlog, katerih spremembe so 
bile povezane z dogajanji v druţbi. Posledično se papirnati zmaji ohranjajo in razvijajo 
naprej, saj so še danes pomembni za politiko, gospodarstvo in kulturo kitajske drţave. 
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8 Povzetek 
V diplomski nalogi sem pisala o papirnatih zmajih, ki so v več kot 2000 letih v kitajski 
druţbi igrali več vlog in imeli različne pomene. Ugotoviti sem ţelela, katere vloge so to 
bile in kako so se skozi čas spreminjale ter kateri druţbeno-politični dejavniki so do tega 
privedli. Moji cilji so vključevali predstavitev izvora kitajskih papirnatih zmajev, 
poglobljeno analizo sprememb njihovega pomena in vlog v druţbi in raziskavo ter 
preučitev vzrokov za te spremembe, da bi ugotovila, zakaj so papirnati zmaji v določenem 
obdobju neko vlogo sploh prevzeli.  
Pred začetkom pisanja sem postavila dve hipotezi. Prva je, da so se papirnati zmaji na 
Kitajskem v vojski nehali uporabljati zaradi novih in boljših vojaških izumov, pa tudi zato, 
ker jih v mirnih obdobjih niso več potrebovali. Zaradi tega so se lahko ljudje v obdobju 
miru in blagostanja v drţavi bolj posvetili znanosti in tako so se papirnati zmaji pojavili 
tudi na tem področju. Moja druga hipoteza pa je, da so imeli papirnati zmaji skozi 
zgodovino več različnih funkcij, na kar so vplivali razni dejavniki, kot so gospodarstvo, 
politika, kultura in tehnologija.  
Na začetku diplomske naloge sem preučila materialno-kulturne vidike druţbene zgodovine 
predmetov. Predmeti imajo iz takšnega ali drugačnega razloga neko vrednost in da bi 
ugotovili, kako so stvari to vrednost in pomen v druţbi pridobile, je nujno pogledati nazaj 
tako v njihovo preteklost kot v preteklost druţbe, saj le-ta vpliva na povpraševanje po 
predmetih. Ko pogledamo druţbeno zgodovino skupine predmetov, vidimo, da lahko ta 
skupina prehaja skozi različne vloge in da resnično razumemo to prehajanje, moramo 
raziskati izvor predmetov in prvotno ter kasnejše uporabe. To teorijo sem tekom svoje 
naloge tudi uporabila. 
Nadalje sem predstavila izvor papirnatih zmajev. Najverjetneje je navdih za nastanek 
papirnatih zmajev prišel od ptic. V delu Hanfeizi je zapisano, da je papirnatega zmaja 
izumil kitajski filozof Mo Di, ki je bil obenem obrtnik, medtem ko mohistično delo Mozi 
pravi, da je za to zasluţen rokodelec Lu Ban. 
V naslednjem poglavju sem pisala o raznih vlogah papirnatih zmajev v kitajski druţbi. 
Papirnati zmaji so se najprej pojavili v vojski za komuniciranje, izvidništvo, meritev 
razdalj, premagovanje naravnih ovir, prenašanje ljudi in kot oroţje. O tem priča več 
primerov iz zgodovinskih zapisov. Ţe v daljni dinastiji Han je papirnate zmaje v vojaške 
namene uporabil general Han Xin, na tem področju pa so se obdrţali vse do dinastije Ming. 
V dinastiji Jin so jih uporabili tudi za propagando, tako da so oficirji z njihovo pomočjo 
poslali sporočila vojakom, ki so jih oblegali Mongoli. V teh pismih so jih spodbujali, naj se 
uprejo in pobegnejo. 
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Na področju znanosti so s papirnatimi zmaji opravljali razne poskuse, povezane z letenjem, 
poleg tega pa so z njimi prav tako merili silo in smer vetra. 
V poeziji dinastije Tang je moč najti povezave med papirnatimi zmaji in glasbilom, ki je 
podoben Eolski vetrni harfi. Lahko bi rekli da so papirnati zmaji neke vrste glasbilo tudi 
zato, ker so od 10. stoletja dalje nanje obešali majhne piščali, ki so v zraku s pomočjo vetra 
oddajale zvoke – tako so papirnati zmaji v kitajščini dobili ime, ki je v uporabi še danes. 
Zadnjo vlogo pa papirnati zmaji igrajo v zabavi in rekreaciji in sicer od dinastije Tang 
dalje. Spuščanje papirnatih zmajev je bilo posebej priljubljeno na Praznik čiščenja grobov 
in Praznik dvojne devetice. Včasih so ljudje verjeli, da jih je s tem, ko so prerezali vrvico, s 
katero so upravljali papirnatega zmaja, zapustila nesreča. Ţe v tistih časih je veljalo, da je 
spuščanje papirnatih zmajev dobro za zdravje, saj ljudje pri tej dejavnosti glavo nagnejo 
nazaj in odprejo usta, s čimer se znebijo notranje toplote, ki je škodljiva za telo. V zadnjih 
dveh kitajskih dinastijah je priljubljenost papirnatih zmajev še narasla in postali so 
umetnine. Njihova proizvodnja se je razvila in s tem so v določenih območjih postali 
pomemben vir dohodka. 
Predzadnje poglavje prikaţe ekonomske, politične, kulturne in tehnološke dejavnike, ki so 
vplivali na spremembe pomena in vlog papirnatih zmajev v določenem obdobju.  
V zadnjem poglavju sem predstavila pomen papirnatih zmajev v sodobnosti, kjer jih 
najdemo le še na področju umetnosti, zabave in športa. Danes se prodajajo papirnati zmaji 
vseh oblik in velikosti, vsi pa so prave umetnine ţivih barv in čudovitih podob. V športu so 
se pojavila številna tekmovanja v spuščanju papirnatih zmajev, kjer poskušajo tekmovalci 
z upravljanjem svojega zmaja prerezati vrvice drugih zmajev in jih tako izločiti iz 
tekmovanja. Papirnati zmaji pomagajo pri zdruţevanju ljudi in širjenju kitajske kulture po 
svetu. Pri tem je omembe vredno mesto Weifang, ki je bilo leta 1988 imenovano za 
svetovno metropolo papirnatih zmajev in ki z dolgoletnim mednarodnim festivalom 
papirnatih zmajev veliko pripomore k promociji papirnatih zmajev in turizmu na 
Kitajskem.  
Vse vloge in pomeni papirnatih zmajev so pripomogli k temu, da so postali pomemben del 
kitajske druţbe in kulture, ki se je ohranil vse do danes. 
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9 论文提要 
在我的论文中，我写了一些关于风筝的内容，这些风筝在 2000 多年中扮演了多个作
用，他们在中国社会中也有不同的含义。我想知道这些作用是什么，它们如何久而
久之而改变，以及哪些社会政治因素导致了这一点。我的目标包括介绍中国风筝的
起源，鞭辟入里的分析其在社会中的意义和作用的变化，以及这些变化的原因研究
和勘验，以查清为什么风筝起到某种作用。 
在写作之前，我提出了两个假设。第一个是中国的风筝由于新的和更好的军事发明
而停止在军队中使用，并且因为在承平岁月不再需要它们。因此，在国家的太平盛
世时期，人民能够更多地研究科学，因此风筝也在这一领域出现。我的第二个假设
是风筝亘古通今有许多不同的功能，受到各种因素的影响像经济、政治、文化和技
术。 
在论文的开头，我查了事物社会历史的物质文化方面。出于某种原因，事物具有价
值，并且为了查清事物怎么在社会中获得价值和意义，有必要回顾它们的过去和社
会的过去，因为后者影响了对事物的需求。当我们查看一组事物的社会历史，我们
看到这个组可以通过各种作用。得以能够真正理解这种过渡，我们需要探索事物的
起源及其原始和后续用途。我这个理论在论文中使用了。 
接下来，我介绍了风筝的起源。风筝出现的发明很可能来自鸟类。在韩非子中写道，
风筝是中国哲学家墨翟发明的，他同时也是一名工匠，但是墨子却说，风筝的创作
归功鲁班，谁也是工匠。 
在下一章中，我写了关于风筝在中国社会中的各种作用。风筝先出现在军队中，用
于通信、侦察、测量距离、越过天然屏障、携带人和武器。历史中有几个例子可以
证明这一点。在汉代，风筝被将军韩信已经用于军事目的，它们也一直被应用于这
个领域直到明朝。在金朝，他们也被用于宣传。因为他们的帮助，武官向蒙古人围
困的军人发送音讯，得以鼓励他们反抗和逃跑。 
在科学领域，人使用风筝进行各种与飞行相关的实验，还用它们测量了风力和风向。 
在唐代的诗歌中，可以找到风筝和类似于风琴竖琴的乐器之间的联系。我们还可以
说风筝是一种乐器，因为从十世纪向前，人就在它们上面挂着小笛子，借助风在空
中发出声音 - 这就是中国的风筝这个名字的由来，直到今天还在用。 
自从唐朝，风筝就起到了最后的作用，那就是在娱乐和文体。在清明节和重阳节放
风筝特别流行。人们过去常常相信通过切断他们放风筝的绳子，他们就可以摆脱他
们的噩运。当时人们已经相信放风筝对健康有益，因为人们会向后仰头和张开嘴而
败火，而火气对身体有害。在中国最后两个朝代，风筝的人气更高了，它们也成为
了艺术品。他们的产生发展了经济，在某些地区，他们成为重要收入来源。 
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倒数第二章阐述了影响风筝在一定时期内意义和作用变化的经济，政治，文化和技
术因素。 
在最后一章中，我介绍了风筝在现代的意义，如今它们只能在艺术、娱乐和体育领
域中找到。今天，各种形状和大小的风筝出售，所有这些都是真正的美术作品，色
彩鲜艳，图像美丽。在体育中出来了许多放风筝比赛，竞争对手操作自己的风筝试
图切断其他风筝的绳索，从而将它们从竞争中淘汰。风筝拉近了人与人之间的距离，
也将中国文化传播到世界各地。潍坊市在这里值得提及，因为它在 1988 年被命名为
“世界风筝大都会”，还因为它借助由来已久的国际风筝节为在中国的风筝和旅游
的推广大做出了巨大贡献。 
风筝所有的作用和意义都有助于他们成为中国社会和文化的重要组成部分，哪一直
保存至今天。 
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Priloga: Glosar terminoloških izrazov 
 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
蔡伦 Cài Lún Cai Lun, kitajski evnuh, 
izumitelj in politik iz dinastije 
Han; tradicionalno velja za 
izumitelja papirja in procesa 
izdelave papirja 
长安 Cháng'ān Čangan, starodavna prestolnica 
več kot desetih kitajskih 
dinastij, danes znana kot Xi'an 
重阳节 Chóngyáng Jié Praznik dvojne devetice ali 
Praznik dvojnega yanga, 
tradicionalni kitajski praznik, 
ki se odvija 9. septembra 
辞海 Cíhǎi obseţen enciklopedijski slovar 
standardne kitajščine  
风 fēng veter 
冯继升 Féng Jìshēng Feng Jisheng, vojaški častnik iz 
dinastije Severni Song 
风筝 fēngzhēng papirnati zmaj 
公输班 Gōngshū Bān Gongshu Ban, kitajski inţenir, 
izumitelj in mizar v času 
dinastije Zhou 
古史考 Gǔshǐkǎo delo Pregled starodavne 
zgodovine, avtor je Qiao Zhou 
iz Obdobja treh drţav (220–
280) 
汉初三杰 Hànchū sānjié Trije junaki dinastije Zgodnji 
Han, to so Han Xin, Zhang 
Liang in Xiao He, ki so veliko 
prispevali k ustanovitvi 
dinastije Han 
韓非子 Hán Fēizi delo Han Feizi, starodavno 
kitajsko besedilo, pripisano 
političnemu filozofu, mojstru 
Han Feiju 
韩信 Hán Xìn Han Xin, vojaški general, ki je 
sluţil Liu Bangu v času 
konflikta med drţavama Chu in 
Han (206–202 pr. n. št.) 
汉语大词典 Hànyǔ Dà Cídiǎn najobseţnejši kitajski slovar, 
leksikografsko primerljiv z 
Oxfordskim angleškim 
slovarjem 
侯景 Hóu Jǐng Hou Jing, general več kitajskih 
dinastij, kot sta dinastiji 
Severni in Vzhodni Wei ter 
dinastija Liang 
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桓景 Huán Jǐng Huan Jing, moţ iz zgodbe o 
izvoru Praznika dvojnih devetic 
简文帝 Jiǎnwéndì cesar Jianwen, cesar kitajske 
dinastije Liang in sin cesarja 
Wuja 
金史 Jīnshǐ delo Zgodovina dinastije Jin, 
kitajsko zgodovinsko besedilo, 
ki podrobno opisuje zgodovino 
dinastije Jin; sestavil ga je 
zgodovinar in minister dinastije 
Yuan,Tuotuo 
梁武帝 Liángwǔdì cesar Wu iz dinastije Liang, 
ustanovitveni cesar te dinastije 
刘邦 Liú Bāng Liu Bang, ustanovitelj in prvi 
cesar dinastije Han 
李邺 Lǐ Yè Li Ye, mojster v izdelovanju 
papirnatih zmajev, ki je v 10. 
stoletju izumil glasbenega 
papirnatega zmaja 
鲁班 Lǔ Bān drugo ime za Gongshu Bana 
毛泽东 Máo Zédōng Mao Zedong, kitajski 
komunistični voditelj 
马燧 Mǎ Suì Ma Sui, kitajski general, ki je 
sluţil v dinastiji Tang 
孟嘉 Mèng Jiā Meng Jia, najdemo ga v drugi 
verziji izvora Praznika dvojnih 
devetic 
墨 mò črnilo; tetovirati obraz 
墨翟 Mò Dí Mo Di, kitajski filozof v 
obdobju stoterih šol 
彭越 Péng Yuè Peng Yue, pomembna politična 
osebnost in vojaški vodja ob 
koncu dinastije Qin in začetku 
dinastije Zahodni Han; Liu 
Bangov zaveznik v njegovem 
konfliktu s Xiang Yujem 
前汉书 Qián Hànshū delo Zgodovina dinastije 
Zahodni Han, avtor je Ban Gu 
iz dinastije Vzhodni Han 
清明节 Qīngmíng Jié Praznik čiste svetlobe, drugo 
poimenovanje za Praznik 
čiščenja grobov 
扫坟节 Sǎofén Jié Praznik čiščenja grobov, 
kitajski tradicionalni praznik, 
ki ga v LRK obeleţujejo s 
tremi dela prostimi dnevi 
史记 Shǐjì zgodovinsko delo Zapisi 
velikega zgodovinarja, pregled 
dvatisočletne Kitajske 
zgodovine od Rumenega 
cesarja pa do cesarja Han 
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Wudija 
事物绀珠 Shìwù gànzhū delo Spominske kroglice za 
pomnjenje stvari, katerega 
avtor je Huang Yizheng iz 
dinastije Ming 
司马迁 Sīmǎ Qiān Sima Qian, kitajski pisec in 
zgodovinar iz dinastije Zahodni 
Han, ki velja za očeta 
kitajskega zgodovinopisja 
隋书 Suíshū delo Zgodovina dinastije Sui, 
uradna zgodovina te dinastije, 
ki jo je napisala skupina 
uglednih učenjakov, izmed 
katerih je bil glavni avtor Wei 
Zheng 
唐福 Táng Fú Tang Fu, kitajski izumitelj, 
inţenir in pomorski kapitan, ki 
je ţivel v času dinastije Song; 
izdelal je raketo po načrtu Feng 
Jishenga in Yue Yifanga 
天 tiān Nebo, ključni koncept v 
kitajski mitologiji, filozofiji in 
religiji 
田悦 Tián Yuè Tian Yue, general, ki se je uprl 
reţimu dinastije Tang 
   
拓拔 Tuòbá Tuoba, eden od klanov Xianbei 
v starodavni Kitajski, ki je 
ustanovil dinastijo Severni Wei 
(386–535); postajal je vedno 
bolj siniciziran, tako da je ime 
"Tuoba" izginilo in so namesto 
tega sprejeli kitajski priimek 
Yuan 
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang, uradnik dinastije 
Han, ki je za nekaj let prevzel 
prestol in ustanovil dinastijo 
Xin 
万虎 Wàn Hǔ Wan Hu, legendarni kitajski 
uradnik, ki je opisan kot prvi 
"astronavt;" krater Wan-Hoo na 
Luni je po njemu dobil ime 
未央宫 Wèiyānggōng palača Weiyang, glavna palača 
dinastije Han in mnogih drugih 
dinastij, ki se je nahajala v 
mestu Chang'an 
文士传 Wénshìzhuàn delo Zapisi učenjakov, avtor je 
Zhang Yin 
文宣帝 Wénxuāndì cesar Wenxuan, prvi cesar 
dinastije Severni Qi 
五代史记 Wǔdài Shǐjì delo Zgodovinski zapisi petih 
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dinastij, kitajska zgodovinska 
knjiga o obdobju petih dinastij 
(907–960), ki jo je napisal 
uradnik dinastije Song, Ouyang 
Xiu 
物原 Wùyuán delo Izvor stvari, avtor je Luo 
Qi iz dinastije Ming 
项羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu, hegemonski kralj 
drţave Zahodni Chu v obdobju 
konflikta med drţavama Chu in 
Han  
羊侃 Yáng Kǎn Yang Kan, eden od generalov 
cesarja Wuja 
英布 Yīng Bù Ying Bu, vojskovodja in 
vazalni kralj, ki je ţivel v 
dinastiji Zahodni Han; v 
konfliktu med drţavama Chu in 
Han je najprej pomagal Xiang 
Yuju, potem pa se je postavil 
na stran Liu Banga 
隐括 yǐnkuò orodje za izravnavanje 
bambusa ali lesa 
元 Yuán priimek Yuan 
岳义方 Yuè Yìfāng Yue Yifang, vojaški častnik iz 
dinastije Severni Song, ki je 
skupaj s Feng Jishengom 
izumil raketo 
张衡  Zhāng Héng Zhang Heng, kitajski 
strokovnjak na različnih 
področjih, kot so astronomija, 
matematika, znanost itd.; ţivel 
v času dinastije Han 
筝 zhēng strunski glasbeni inštrument, 
podoben citram 
诸子百家 Zhūzǐ bǎijiā obdobje stoterih šol; filozofije 
in šole, ki so cvetele v dinastiji 
Vzhodni Zhou 
资治通鉴 Zīzhìtōngjiàn delo Vseobsegajoče ogledalo 
kot pomoč pri vladanju, 
obširno kronološko besedilo 
splošne zgodovine iz dinastije 
Severni Song, avtor je Sima 
Guang 
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